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Sres: Miembros del jurado calificador 
 
 
De acuerdo a lo establecido en el reglamento de grados y títulos presentamos a 
Uds. La tesis Taller “Mejor, cada vez mejor” y su efecto en la atención en niños del 
1º grado - 2013, mediante la cual determinamos cómo influyen las sesiones del 
taller en la atención de los niños. 
 
El documento consta de cinco capítulos distribuidos  de la siguiente manera: 
Problema de investigación, Marco teórico, marco Metodológico, Resultado y 
Conclusiones y Sugerencias, las cuales se detallan en el desarrollo de la presente 
tesis. 
 
Esperando sus aportes y observaciones a la investigación ejecutada, quedamos 















Esta investigación tuvo como objetivo comprobar la influencia del Taller “Mejor, 
cada vez mejor” en la atención de los niños del primer grado de educación 
primaria. 
 
Esta investigación fue de tipo cuasi experimental por lo que su población fueron 
tres aulas de primer grado del Colegio América del Callao, siendo dos de ellas el 
grupo experimental y la otra, el grupo de control. Para esto se aplicó una Prueba 
de diferencias CARAS, tanto al inicio del taller como al cúlmino del mismo, siendo 
éste nuestro PRE TEST y POST TEST. 
 
El taller “Mejor, cada vez mejor” fue un conjunto de estrategias metodológicas que 
tuvo la finalidad de desarrollar la atención de los niños. Buscaba trabajar de forma 
progresiva la atención selectiva para lograr una atención sostenida. Al cúlmino de 
la aplicación de este taller pudimos corroborar que existe  una influencia 
significativa de las estrategias del taller “Mejor cada vez mejor” en  la  atención  
en los niños de 1º “A” y “C” del Colegio América del Callao. 
 
















This research attempts to test the influence of the Workshop " Better, better and 
better " in taking  care of  first graders in  primary education. 
Searching for a possible relationship between the two  variables, this research  is a 
quasiexperimental study with two groups: a  control   group and an  experimental 
one. For this reason  the  test Faces differences , both at the beginning and at the 
end of the the workshop  thereof, it beings our application of the 
 PRE and POST TESTS. 
The " Better, better and better " workshop is a set of methodological strategies that 
aimsto develop children 's attention . Searching progressively that selective attentio
n can turn in to  sustained  attention  .  Workshops  are  developed  taking  into  
account  the  visual, auditory  and  kinesthetic  activities  criteria  that  motivate  
the  interest  of  the  learner  ,  the workshop  has  8  sessions  of  45  minutes  
each one and they have been divided into three atages initiation, development and 
dosure. 
 












La investigación realizada que tiene por nombre, la aplicación del taller “Mejor, 
cada vez mejor” tiene como finalidad el corroborar la influencia del taller en la 
atención de los niños. La investigación de ésta se ha dividido en los siguientes 
capítulos: 
 
I Problema de Investigación, El problema de investigación aborda el planteamiento 
del problema, el cual contiene las preguntas de investigación, la justificación, la 
cual consiste en la finalidad del trabajo y lo que concierne a esto; los antecedentes 
que sientan un precedente para nuestra tesis y los objetivos generales y 
específicos que guían nuestras investigación. 
 
II Marco Teórico, contiene  los aspectos generales del estudio, para lo que se 
revisó bibliografía actualizada concerniente a la Metodología del Taller “Mejor, 
cada vez mejor” y a la Atención, se analizarán los conceptos, características, 
elementos que la sustentan. 
 
III Marco Metodológico, contiene las hipótesis, las cuales son proposiciones a 





IV Resultado, se hizo la descripción de la ejecución de la investigación, para los 
resultados aplicamos  U de  Mann- Withney  porque es una investigación cuasi 
experimental no paramétrica 
 
Conclusiones y Sugerencias, llegamos a afirmar que el Taller “Mejor, cada vez 
mejor” influye de manera significativa en la atención de los niños del primer grado .  
 
Referencias Bibliográficas, detallamos los libros, tesis y otras bibliografías 
utilizadas en la investigación, las cuales estuvieron presentes en el desarrollo de 
nuestro trabajo según el estilo APA. 
 
Las investigadoras esperamos que este estudio sirva como herramienta 
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